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Özet 
Bu çalıĢma, Malatya yöresinde organik tarım tekniğinde yer alan bitki besleme 
uygulamalarını konvansiyonel uygulamasıyla karĢılaĢtırarak, kayısı yetiĢtiriciliği için en 
uygun organik tarım programını oluĢturmak amacıyla planlanmıĢtır. ÇalıĢma 2002-2006 
yıllarında Malatya ili Akçadağ ilçesi Karapınar Köyü’nde, 5 yıldır sertifikalı olarak organik 
tarım yetiĢtiriciliği yapılan, 15 yaĢında, 10x10 m aralık ve mesafede dikilmiĢ Hacıhaliloğlu 
kayısı çeĢidinden kurulu kayısı bahçesinde yürütülmüĢtür. Bu bahçenin yakınında, 
konvansiyonel tarım sisteminin uygulandığı, 15 yaĢında ve 10x10 m aralık ve mesafe ile 
dikilmiĢ Hacıhaliloğlu kayısı çeĢidinden kurulmuĢ bir üretici bahçesi de kontrol bahçesi 
olarak kullanılmıĢtır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve her 
tekerrürde 3 ağaç olacak Ģekilde kurulmuĢtur. 
ÇalıĢmada, organik tarım sistemine uygun 5 farklı bitki besleme uygulaması A (Toprağa 
Ticari Organik Gübre + Toprağa Çiftlik Gübresi + YeĢil Gübre Uygulaması), B (Toprağa 
Ticari Organik Gübre + Toprağa Humik Asit Uygulaması), C (Toprağa Ticari Organik Gübre 
+ Toprağa Çiftlik Gübresi Uygulaması), D (Toprağa Organik Gübre + YeĢil Gübre 
Uygulaması) ve E (Toprağa Ticari Organik Gübre + Yaprağa Ticari Organik Gübre 
Uygulaması) yapılmıĢtır. Uygulamaların meyve verim ve kalitesi üzerine etkileri ile 
ekonomik analizleri yapılmıĢtır. 
Uygulamaların ortalama ağaç baĢına ve gövde kesit alanına verim değerleri üzerine etkisi %1 
düzeyinde önemli bulunmuĢtur. En yüksek ağaç baĢına ve gövde kesit alanına verim değerleri 
sırası ile 111.30 kg/ağaç ve 0.18 kg/cm2 ile kontrol uygulamasından, organik uygulamalardan 
ise en yüksek verim 83.09 kg/ağaç ve 0.16 kg/cm2 ile A uygulamasından elde edilmiĢtir. En 
düĢük verim ise 55.25 kg/ağaç ve 0.10 kg/cm2 ile D uygulamasından elde edilmiĢtir. 
ÇalıĢmanın sonucunda, Malatya koĢullarında verim, kalite ve net karlılık kriterleri göz önüne 
alınarak, organik kayısı yetiĢtiriciliği için A kombinasyonunun (Toprağa Ticari Organik 
Gübre Uygulaması + Toprağa Çiftlik Gübresi Uygulama + YeĢil Gübre Uygulaması), tavsiye 
edilebilir ve uygulanabilir en uygun organik kombinasyon olduğu saptanmıĢtır.  
 
Abstract: 
This study was planned to expose the most suitable organic farming program  combination for 
apricot growing by comparing the plant nutrition applications, placed in organic farming 
systems, with convention apricot farming system in Hacihaliloglu apricot variety, in Malatya 
province. The study was conducted in a producer orchard established with 15 year-old 
Hacihaliloglu variety at the age of yield, used organic farming system as certificated for 5 
years, located in Karapinar village of Akçadag town of Malatya, in 2002-2006. A same year-
old apricot orchard established with the same variety, near to organic orchard, used 
conventional farming system, was chosen as a control orchard.  
Five different combinations of plant nutrition applications suitable for the organic farming 
system; A (Commercial Organic Manure to Soil + Farming Manure to Soil + Green Manure 
Application ), B (Commercial Organic Manure to Soil + Humic Acid Application to Soil), C 
(Commercial Organic Manure to Soil + Farming Manure to Soil), D (Commercial Organic 
Manure to Soil + Green Manure Application) and E (Commercial Organic Manure to Soil +  
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Commercial Organic Manure to Leaves) were applied at randomized blokes experimentally 
and determined the influences of them on yield, quality and pomological properties of 
Hacihaliloglu variety and taking macro and micro plant nutrition elements. It was also 
compared profitableness of these combinations with convention application by economical 
analysis. 
The effect of these combinations on yield per tree (kg/tree), and yield per trunk cross-
sectional area were found to be statistically important (0.01). While the best results were 
taken from control orchard in point of both yield per tree with 111.30 kg/tree and yield per 
trunk cross-sectional area with 0.18 kg/cm
2
, the highest yield in the organic combinations 
were from A with 83.09 kg/tree and 0.16 kg/cm
2
. the lowest yield per tree and trunk cross-
sectional area were taken from D with 55.25 kg/tree and 0.10 kg/cm
2
, respectively. 
As a result, A combination (Commercial Organic Manure to Soil + Farming Manure to Soil + 
Green Manure Application) was determined as a recommendable and applicable combination 
for organic apricot growing in Malatya condition, in point of yield, quality, and net profit 
criteria.  
 
Materyal ve Yöntem: 
Bu çalıĢma, 2002-2006 yıllarında Malatya ili Akçadağ Ġlçesi Karapınar Köyü’nde, 5 yıldır 
sertifikalı olarak organik tarım yetiĢtiriciliği yapılan, 15 yaĢında, 10x10 m aralık ve mesafede 
dikilmiĢ kayısı bahçesinde yürütülmüĢtür (Resim 3.1). Bu bahçenin yakınında, konvansiyonel 
tarım sisteminin uygulandığı, 15 yaĢında ve 10x10 m aralık ve mesafe ile dikilmiĢ 
Hacıhaliloğlu kayısı çeĢidinden kurulmuĢ bir üretici bahçesi de kontrol bahçesi olarak 
kullanılmıĢtır.  Bölgede yoğun olarak yetiĢtirilen Hacıhaliloğlu kayısı çeĢidinin habitüsü dik-
yayvan olup kuvvetli ağaçlar oluĢturmaktadır. Tomurcuk kabarması 5 Mart-15 Mart, tam 
çiçeklenme 23 Mart-10 Nisan, hasat 4 Temmuz-21 Temmuz tarihleri arasında olduğu 
belirlenen Hacıhaliloğlu kayısı çeĢidinin meyveleri orta irilikte (24-45 g) oval ve simetrik, 
meyve üst rengi turuncu olup güneĢ gören yanak kısmı pembe renkte, az sulu, çok tatlı, 
SÇKM’si %26, asitliği %0.30, çekirdeği oval, bademi tatlı, et/çekirdek oranı 14 olup 
kurutmalık bir çeĢittir (Uslu ve ark., 1996; DemirtaĢ ve ark., 2006). 
Uygulamalar 
Kontrol Uygulaması 
Çiftçi Ģartlarında konvansiyonel tarım yapılan kayısı bahçesi kontrol olarak denemede yer 
almıĢtır. 
A:Topraktan Organik Gübre+Çiftlik Gübresi+YeĢil Gübreleme Uygulaması 
B: Topraktan Organik Gübre +Humik Asit Uygulaması 
C:Topraktan Organik Gübre + Çiftlik Gübresi Uygulaması 
D:Topraktan Organik Gübre + YeĢil Gübreleme Uygulaması  
E:Topraktan Organik Gübre + Yaprak Gübresi Uygulaması 
 
Tüm uygulamalar 5 yıl boyunca aynı Ģekilde yapılmıĢtır. 
Toprak iĢlemede ekolojik tarımın esasına göre hareket edilmiĢ ve yılda iki defa kültüvatör, 
tırmık ve çizel kullanılmıĢtır. 
Uygulama bahçesinde sorun olan yaprak bitlerine karĢı organik tarımda kullanılması tavsiye 
edilen arap sabunu ve organik insektisitler  kullanılmıĢtır.  
 
Sonuçlar, Tartışma 
Dekara net kar açısından, en yüksek kar 1475.30 TL/da ile kontrol uygulamasından elde 
edilmiĢ, bunu sırasıyla 1366.90 TL/da ile A, 1236.10 TL/da ile B, 1083.20 TL/da ile C ve 
643.00 YL/da ile E uygulaması izlemiĢtir. En düĢük gelir ise 542.10 TL/da ile D 
kombinasyonundan elde edilmiĢtir.  




























Sulama, bahçede mevcut olan mini sprink sulama sistemi ile yapılmıĢtır. Sulama aralıkları 
bitkilerdeki genel görünüĢ dikkate alınarak, ortalama 20 gün aralıklarla 24 saat süre ile 
yapılmıĢtır. 
Projenin yürütüldüğü organik bahçede problem olan yaprak bitlerine karĢı Arap Sabunu ve 
Organik Ġnsektisitler kullanılmıĢtır. Bu uygulamalarla zararlı etkili bir Ģekilde kontrol altına 
alınmıĢtır. Ayrıca kayısının en önemli hastalıkları olan Yaprakdelen ve Monilya hastalıklarına 
karĢı sonbaharda %2, ilkbaharda %1’lik bordo bulamacı uygulamaları, çiçeklenme döneminde 
iki kez %0.2 ve küçük meyve döneminde bir kez %0.3’lük dozlarda bakırlı ilaç uygulamaları 
yapılmıĢtır. Bu ilaçlama programıyla hastalıklar kontrol altına alınmıĢtır. 
Hasat silkelemeyle yapılmıĢtır. Hasat edilen meyveler bahçenin güneĢ gören temiz bir 
bölgesine serilen, Amerikan bezi olarak bilinen brandalar üzerine tek sıra halinde dizilerek, 
güneĢte doğal olarak kurumaya bırakılmıĢtır. Bir haftalık ön kurutma süresi sonunda meyveler 
toplanarak çekirdekleri çelik raflar üzerinde el ile çıkartılmıĢtır. Çekirdekleri çıkartılan 
meyveler tekrar sergi yerlerine alınarak nem içeriği %20’ye düĢünceye kadar bekletilmiĢtir. 
Nemi %20’ye düĢmüĢ kuru kayısılar daha sonra karton ambalajlara alınarak hijyenik ortamda 
depolanmıĢtır. 
ÇalıĢmanın sonucunda, Malatya koĢullarında verim, kalite ve net karlılık kriterleri göz önüne 
alınarak, organik kayısı yetiĢtiriciliği için A kombinasyonunun (Toprağa Ticari Organik 
Gübre Uygulaması + Toprağa Çiftlik Gübresi Uygulama + YeĢil Gübre Uygulaması), tavsiye 
edilebilir ve uygulanabilir en uygun kombinasyon olduğu saptanmıĢtır. 
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